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АННОТАЦИЯ 
 на дипломную работу  Анализ финансовых результатов деятельности 
организации(на примере ОАО «Бобруйский завод  
тракторных деталей и агрегатов») 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам изучения и анализа финансовых  
результатов деятельности ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 
агрегатов». В работе рассматриваются экономическая сущность, понятие, 
значение и задачи анализа финансовых результатов деятельности организации, 
а также характеризуются основные показатели отражающие финансовые 
результаты деятельности организации.  
В ходе дипломной работы проведён анализ состава и динамики балансовой 
прибыли, а также анализ показателей рентабельности ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов». 
Было изучено использование финансового анализа для выявления резервов 
улучшения финансовых результатов деятельности ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов», а также проанализированы возможности 
применения зарубежного опыта в совершенствовании методики исчисления 
финансовых результатов на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и 
агрегатов». 
В работе был рассмотрен механизм использования в анализе финансовых 
результатов на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» 
современных информационных технологий. 
 
 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.  
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ABSTRACT 
on the degree work Analysis of financial performance of the organization (on an 
example of, OJSC "Bobruisk planttractor parts and units ") 
 
 
 
Thesis is devoted to the study of Questions and analysis of financial results of 
JSC «Bobruisk plant of tractor parts and units". The paper deals with the economic 
entity concept, importance and problems of analysis of financial results of the 
organization, as well as characterizing the main indicators reflecting the financial 
performance of the organization. 
During the course work was conducted analysis of structure and dynamics of the 
balance sheet profit, as well as the analysis of indicators of profitability of JSC 
«Bobruisk plant of tractor parts and units". 
They studied the use of the financial analysis for the detection of backup 
improvement of financial results of activity of JSC «Bobruisk plant of tractor parts 
and units", as well as the possibility of the use of analyzed foreign experience in 
improving methodology for calculating the financial results at the JSC "Bobruisk 
plant of tractor parts and units". 
The work was regarded mechanism used in anali financial results of JSC 
«Bobruisk plant of tractor parts and units" of modern information technology. 
 
 
 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the state of the test process, and all 
borrowed from the literature of the sources and other theoretical, methodological 
principles and concepts are accompanied by references to their authors. 
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